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商品展開期 導入期 実売期 売り切り期 導入期 実売期 売り切り期
２月 ３、４月 ４月 ４、５月 ６、７月 ７、８月
販売期 秋（３カ月） 冬（５カ月）
商品展開期 導入期 実売期 売り切り期 導入期 実売期 売り切り期
















































































































































































































































































プロパー期間 セール期間 期間合計 前年比増減
％ ％ ％ プロパー セール 期間合計
2003年 ＳＳ品 72.2 18.5 90.7 −3.0 3.8 0.7
ＡＷ品 65.9 19.4 85.3 −2.4 2.2 −0.3
2004年 ＳＳ品 73.9 16.2 90.1 1.7 −2.3 −0.6
ＡＷ品 69.0 18.9 87.8 3.1 −0.5 2.5
2005年 ＳＳ品 74.3 16.1 90.4 0.4 −0.2 0.3
ＡＷ品 74.6 12.8 87.4 5.6 −6.1 −0.4
2006年 ＳＳ品 78.4 11.5 89.9 4.1 −4.6 −0.5
ＡＷ品 75.6 12.9 88.5 1.0 0.1 1.1
2007年 ＳＳ品 76.8 11.5 88.3 −1.6 0.0 −1.6
ＡＷ品 70.7 15.1 85.8 −4.9 2.2 −2.7
５年間 ＳＳ品 75.1 14.8 89.9
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